








i el futur 
Aquest número 2 dels "Annals del 
Period isme Català" té un caire 
marcadament associatiu. El primer 
trimestre de 1985 ha estat pels 
periodistes barcelonins un perlode 
important en aquest aspecte per una 
successió de fets que ccndicionaran d8 
manera decisiva, no solament els 
propers mesos sinó també els propers 
anys. 
La celebració dels 75 anys 
d'existència de l'Associació de la 
Premsa de Barcelona ha estat abordada 
per la Junta Directiva en una doble 
direcció: fer una celebració adequada 
d'un aniversari sens dubte significatiu 
i fer-ne, sobretot, una plataforma de 
rellançament de la pròpia existència 
associativa. Podrlem dir que els 
actes de celebració dels 75 anys de 
l'entitat han estat com un anell al dit 
que li ha vingut a la junta en aquest 
moment gairebé refundacional de 
l'Associació, no solament per 
potenciar la seva projecció en la 
societat catalana sinó i, sobretot, per 
reblar el seu arrelament entre els 
periodistes. 
La preparació dels actes del 75è 
aniversari han permès, d'altra banda, d6 
comprovar l'interès real existent entre 
les · 
en ~ns!itucions de govern de Catalunya 
P 1 existència d'una entitat 
~Ofessional unitària i sòlida dels 
la ~<>distes catalans. L'Associació de 
Un¡ remsa de Barcelona ha preservat la 
an tat dels periodistes durant els 
la Ys més delicats en la transformació de 
Pr Professió, i aquest és un capital 
en~ci~s alhora d'enfocar el seu 
Ort1ment. 
rn Aquest interès institucional s'ha 
suanitestat, però, més enllà del simple 
suPort als actes del 75è aniversari, 
la Port ben important, - donat tant per 
d Generalitat, com per l'Ajuntament 
P~ 1.a Diputació de Barcelona- i s'ha 
p OJectat en l'elaboració d'un 
droJecte de llei de CoLlegi Professional 
¡:¡~ Periodistes de Catalunya. El 
Pe esiuent de la Generalitat, 
.Iu rso~alment, i el conseller de 
lm Stfc1a hi han donat una prioritat 
PoPo.rtant, entre altres raons perquè 
Pr dna ~er el primer coLlegi 
deOfess1onal que es erer en aplicació 
C la llei de coLlegis del Parlament de 
b:talunya. Aquest projecte, d'altra 
Pe f'lda, sembla que podria ser votat 
det unanimitat dels grups parlamentaris 
S'h la cambra legislativa catalana, que 
la an mostrat també molt sensibles a 
Pt Conveniència d'un coLlegi 
PaOfessional de periodistes creat a 
!:la rtir de l'Associació de la Premsa de 
a~Celona i de la seva unió amb les 
li .Ociacions de la premsa de Girona, 61da i Tarragona. 
de¡ Aquest procés propi de consolidació 
Pto·nostre esforç associatiu i de 
Pt Jeccló futura en el coLlegi 
<>fessional, que donarà al nostre 
col.lectiu professional noves 
perspectives, han tingut paral.lelament 
un Interès i un ressò entre 
l'associacionisme periodlstic d'arreu 
d'Europa i en el mateix Govern 
espanyol. L'èxit de les posicions 
defensades tradicionalment per 
Barcelona en l'Assemblea de la 
Federació d'Associacions de la Premsa 
d'Espanya ha obert un caml positiu per 
a la revivificació de l'associacionisme 
professional arreu , aixl com per a 
l'acolliment en el marc de les 
associacions de la premsa de tots 
aquells companys que veritablement 
exerceixen l'ofici de periodistes, al 
marge de la titulació que tinguin o 
que no tinguin. S'ha obert, al capdavall, 
un caml important cap a la 
restitució de la unitat associativa dels 
periodistes que en altres ciutats s'havia 
trencat els anys 70 i s'havia establert 
amb la creació d'unions de periodistes 
fora del marc de les associacions 
de la premsa. 
El Govern espanyol, per i~iciativa 
del seu mateix President, que va 
convidar la Junta Directiva a una àmplia 
reunió amb ell al Palau de la Moncloa, 
en el curs d'un sopar, ha reconegut 
aquest paper de l'Associació de la 
Premsa de Barcelona com a pionera 
de la renovació professional a tot 
Espanya. Hi hagué una petició i un 
compromls expllcit del President del 
Govern d'un esborrany d'avantprojecte 
de llei de regulació de l'exercici del 
periodisme, aixl com de la seva 
aprovació en el curs d'aquesta 
legislatura. 

















diàleg i de col.laboració de l'Associació 
de la Premsa tant amb el Consell 
Executiu de la Generalitat com amb el 
Govern d'Espanya, cosa que congratula 
els membres de la Junta Directiva per 
motius tant d'interès professional 
com d'interès polític general. Aquest 
nivell de reconeixement institucional 
queda completat amb les altres forces 
polftiques catalanes i espanyoles, 
els principals representants de les quals 
han visitat l'Associació amb ocasió 
del cicle de conferències sobre 
Espanya i l'OTAN celebrat aquest 
primer trimestre de 1985. Aquest 
diàleg i aquest reconeixement 
institucionals han estat ratificats, al 
capdavall, amb les relacions amb la 
Casa Reial, amb l'audiència concedida 
pel Rei a una representació de la 
Junta Directiva i la seva acceptació de 
tenir una reunió amb tots els periodistes 
de Barcelona amb motiu de la seva 
propera visita a Catalunya. En 
aquesta reunió se li farà lliurament del 
títol de Soci d'Honor de l'Associació 
de la Premsa de Barcelona que li fou 
ofert l'estiu de 1983 amb ocasió de 
l'audiència amb la junta al Palau de 
Marivent de Ciutat de Mallorca. 
Aquest número 2 d'"Annals del 
Periodisme Català" té, doncs, un 
caràcter marcadament associatiu per 
les informacions relatives a aquests 
temes. Aquestes darreres setmanes, 
d'altra banda, el món informatiu 
català i espanyol han vinscut un cert 
agitament pels conflictes d'interessos 
entre empreses periodístiques i 
d'aquestes amb el Govern de l'Estat. 
L'Associació de la Premsa de 
Barcelona ha intervingut de pròpia 
iniciativa o per petició de parts en casos 
que han afectat l'interès professional 
de periodistes, però ha mantingut un 
discret silenci en allò que ha entès que 
eren temes aliens a les seves funcions 
d'associació professional. 
De tota manera, les pàgines dels 
"Annals" són obertes a articles 
d'anàlisi i d'opinió, tant referents a 
qüestions catalanes i espanyoles com 
de fora. En aquest darrer sentit, hi ha 
els dos articles, que publiquem en 
aquest número, sobre la crisi del 
diari francès "Le Monde" i sobre 
l'experiència d"'USA Today'', 
respectivament. 
La Junta Directiva, al capdavall, es 
presenta amiJ algunes nc•¡gtat~ ja 
conegudes. El canvi de domicili 
professional d'Enric Sopena ha fet que 
deixés per voluntat pròpia la 
presidència de l'entitat i se'n hagi fet 
càrrec el vice-president primer Carles 
Setís, fins a la propera renovació parcial 
de la junta directiva. Igualment, el canvi 
de domicili professional i la consegüent 
renúncia voluntària del vice-president 
segon, Xavier Vidal Folch, ha dut la ¡unta 
a pregar a la bibliotecària Margarita 
Rivière que ocupi la vice-presidència de 
l'entitat pel mateix període, així com 
Josep Maria Cadena ha estat incorporat 
a la junta en qualitat de vocal, d'acord 
amb el que preveu el reglament, tot 
encomanant-li la tasca de bibliotecari. 
La Junta Directiva, per tant, afronta 
com a tasques Immediates la celebració 
dels actes del 75è aniversari, entre els 
quals es compta una Exposició de 
275 anys de periodisme català 
~rganitzada pel Departament de 
llltura al Palau Moja. I afronta, 
80bretot, la perspectiva de la seva 
Conversió en coLlegi professional. !:s 
una Perspectiva propera i favorable ~lJe Culminaria aquests anys de 
~ansició de l'entitat i li obriria nous 
Oritzons de futur. 
la Junta Directiva 
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